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Abstract： 
Focus on Access to Institutional Resources (FAIR) program, supported by Joint 
Information Systems Committee (JISC), has carried out to disseminate and share 
intellectual resources among academic organizations in U.K. effectively. Concerning 
electronic theses and dissertations (ETDs), FAIR ran 3 projects - Theses Alive!, 
Electronic Theses, and Daedalus. These projects built an institutional repository of 
ETDs, designed a meta-data core set for them, and investigated the methods for 
acquiring and providing them. In these projects, it is important that they focused 
linkage between repository systems and educational process, especially review process. 
They suggest a possibility of institutional repository and open access. 
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合同委員会（Joint Information Systems Committee: JISC）が設置されている。JISCは学
術情報環境の全国的整備という戦略目標のもと，電子ジャーナルのナショナルサイトライ
センス契約やeラーニング支援など，先導的なプロジェクトを多岐にわたって助成している
(3)。機関リポジトリの支援プログラムも数多く実施しており，そのひとつにFocus on Access 
to Institutional Resources（FAIR）プログラムがある(4)。FAIRは，学術機関におけるコン
テンツの共有および有効活用を目指し，OAI-PMHといった仕組みの有効性を検証する目的
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していこうとする機運が高まってきた。これが電子学位論文（Electronic Theses and 
Dissertations: ETDs）と呼ばれる構想である。米ヴァージニア工科大学（Virginia Tech）
を先駆けとして，欧米あるいは世界各地の学術機関で取り組まれている(5)。また，NDLTD
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出典：Initial Proposal for DSpace Workflow
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